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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü º 
äâ³ ïðîáëåìè: äîñòóïí³ñòü ï³äðó÷íèê³â ³ ¿õ ÿê³ñòü. 
Íàæàëü, ïðîâåäåíå àíêåòóâàííÿ ñâ³ä÷èòü, ùî 88% 
ñòóäåíò³â íå çàáåçïå÷åí³ íàâ÷àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ. 
Êð³ì öüîãî Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 
çâåðòàº óâàãó íà íèçüêèé ð³âåíü ï³äãîòîâëåíèõ äî 
äðóêó ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â,  íà 
¿õ âåëèêèé îáñÿã, âèêîðèñòàííÿ ö³ëèõ ðîçä³ë³â ç 
³íøèõ âèäàíü, ïîãàíó ñòðóêòóðèçàö³þ ïîäàíîãî 
ìàòåð³àëó. Ðåêîìåíäóºòüñÿ ðåêòîðàì âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ïîñèëèòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ 
ï³äãîòîâêè íàâ÷àëüíèõ âèäàíü, âñòàíîâèòè îáñÿã 
â³äïîâ³äíî äî íîðìè 1 êðåäèò — 8 äð. àðê.
Çâ’ÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, òåìà-
ìè. Ðîáîòà âèêîíàíà ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïëàíîì 
 íàóêîâèõ äîñë³äæåíü Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ã.Ñ. Ñêîâîðîäè 
çà òåìîþ «Ìåòîäîëîã³ÿ ³ ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ 
ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í ó ïåäâóç³ òà çàãàëüíî-
îñâ³òí³é øêîë³».
Ìåòà äîñë³äæåííÿ — ïðîàíàë³çóâàòè íàâ÷àëü-
íó ë³òåðàòóðó êóðñó «Îñíîâè íàóêîâî-äîñë³äíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³».
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Â ðîáîò³ âèêîðèñòîâó-
âàëèñÿ ³ñòîðèêî-ðåòðîñïåêòèâíèé, ñèñòåìíî-
ñòðóêòóðíèé ìåòîäè äëÿ  õàðàêòåðèñòèêè íà-
â÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè êóðñó «Îñíîâè 
íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³».
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ³ ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Ðîçãëÿíåìî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîþ ë³òåðàòó-
ðîþ êóðñó «Îñíîâè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü». Àíà-
ë³ç íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè ç êóðñó «ÎÍÄ» ñâ³ä-
÷èòü, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì âèéøëî 9 íàéìåíóâàíü 
ï³äðó÷íèê³â, íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â çàãàëüíèì 
íàêëàäîì 7 òèñ. ïðèì³ðíèê³â.
Ë³äåðîì â ö³é ãàëóç³ º ï³äðó÷íèê Â.Ì. Øåéêî, 
Í.Ì. Êóøíàðåíêî «Îðãàí³çàö³ÿ òà ìåòîäèêà íà-
óêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³», ÿêèé çà ÷îòèðè 
ðîêè ÷îòèðè ðàçè ïåðåâèäàâàâñÿ. Ï³äðó÷íèê äîá-
ðå ñòðóêòóðîâàíèé, ç óñ³õ ñòîð³í õàðàêòåðèçóº 
íàóêîâî-äîñë³äíó ä³ÿëüí³ñòü. Îñîáëèâ³ñòþ éîãî 
º òå, ùî òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë ï³äêð³ïëþºòü-
ñÿ ðîçä³ëàìè, ÿê³ ì³ñòÿòü ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî 
ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåð³àëó. 
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè â³äîáðàæàº 
ñòàí âèâ÷åíîñò³ ïðîáëåìè. Âèâ÷åííÿ äîäàòêîâî¿ 
ë³òåðàòóðè  ñïðÿìîâóºòüñÿ íà îòðèìàííÿ á³ëüø 
ãëèáîêèõ çíàíü. Àíàë³ç ïîñ³áíèê³â çà ñòðóêòó-
ðîþ ïîäàííÿ ìàòåð³àëó ïîêàçàâ, ùî ç äåâ’ÿòè íà-
â÷àëüíèõ âèäàíü ò³ëüêè äâà ì³ñòÿòü êîíòðîëüí³ 
ïèòàííÿ äî ðîçä³ë³â, ëèøå îäíå âèäàííÿ — ñëîâ-
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íèê òåðì³í³â, îäíå âèäàííÿ — òåñòîâ³ çàâäàííÿ, 
îäíå âèäàííÿ — ë³òåðàòóðó äî ðîçä³ë³â, ³ æîäíà ç 
êíèæîê íå ìàº ïðåäìåòíîãî ïîêàæ÷èêà.
Îòæå,  ñó÷àñíèé ïîñ³áíèê ïîâèíåí ìàòè òàê³ 
åëåìåíòè:
— îñíîâíèé ìàòåð³àë;
— ïèòàííÿ äî îñíîâíîãî ìàòåð³àëó;
— äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ;
— ñëîâíèê òåðì³í³â;
— ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè;
— ïðåäìåòíèé ïîêàæ÷èê.
Ïðè ï³äãîòîâö³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â íåîá-
õ³äíî îð³ºíòóâàòèñÿ íà òå, ùî ñïðèéíÿòòÿ îñíîâ-
íîãî ìàòåð³àëó îïòèì³çóºòüñÿ, ÿêùî â³í äîçóºòü-
ñÿ ïîðö³ÿìè ïî 17 ðÿäê³â (1200—1800 çíàê³â) íà 
îêðåìèé ï³äðîçä³ë (íà îêðåìó äóìêó).
Ïèòàííÿ äî îñíîâíîãî ìàòåð³àëó ñòàâëÿòüñÿ 
òàê, ùîá â³äïîâ³äü íà íèõ ìîæíà áóëî çíàéòè ÿê 
â îñíîâíîìó òåêñò³, òàê ³ ïðè âèâ÷åíí³ ðåêîìåí-
äîâàíî¿ ë³òåðàòóðè.
Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ íàö³ëþþòü íà ðîçâèòîê 
òâîð÷îñò³, ñòèìóëþþòü ï³çíàâàëüíó àêòèâí³ñòü 
ñòóäåíò³â.
Ñëîâíèê òåðì³í³â (ãëîñàð³é) äîïîìàãàº îòðè-
ìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ, äàº  ìîæëèâ³ñòü çðî-
çóì³òè òðàêòóâàííÿ òåðì³íó.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè âêëþ÷àº 
âèäàííÿ ÿê³ ðîçøèðþþòü óÿâëåííÿ ïðî ïðåä-
ìåò âèâ÷åííÿ, à òàêîæ ìàòåð³àëè ³ëþñòðàòèâíîãî 
õàðàêòåðó.
Ïðåäìåòíèé ïîêàæ÷èê íåâ³ä’ºìíèé àòðèáóò 
äîáðå ñòðóêòóðîâàíîãî íàâ÷àëüíîãî âèäàííÿ, äî-
ïîìàãàº øâèäêî çíàõîäèòè íåîáõ³äíó ³íôîðìà-
ö³þ, ðîáèòü êíèæêó çðó÷íîþ ó êîðèñòóâàíí³. 
Ìåòîäèêà ï³äãîòîâêè òà îôîðìëåííÿ ïóáë³êà-
ö³é äî âèäàííÿ. Ïóáë³êàö³ÿ áóäü-ÿêèõ ìàòåð³àë³â 
º ³íäèâ³äóàëüíîþ ñïðà âîþ àâòîðà. Ñòèëü ³ ìåòî-
äèêà ¿õ ï³äãîòîâêè çàëåæèòü â³ä òâîð÷îñò³ òà çà-
äóìó àâòîðà, âëàñíîãî ðîçóì³ííÿ ïðîáëå ìè. Ïðè 
öüîìó ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ð³çí³ ìåòîäè÷í³ 
ïðèéîìè âèêëàäó ìàòåð³àëó, çîêðåìà:
1) ïîñë³äîâíèé;
2) ö³ë³ñíèé (ç íàñòóïíîþ îáðîáêîþ êîæíî¿ 
÷àñòèíè, ðîçä³ëó);
3) âèá³ðêîâèé (ðîçä³ëè ïèøóòüñÿ îêðåìî).
Ïîñë³äîâíèé âèêëàä ìàòåð³àëó ëîã³÷íî çóìîâ-
ëþº ñõå ìó ï³äãîòîâêè ïóáë³êàö³¿: ³äåÿ (çàäóì), 
ïëàí, â³äá³ð ìà òåð³àëó; ãðóïóâàííÿ, éîãî ñèñòå-
ìàòèçàö³ÿ, ðåäàãóâàííÿ.
Òóò äîòðèìóþòüñÿ ïîñë³äîâíîñò³ âèêëàäó 
ìàòåð³àëó, âèêëþ÷åíî ïîâòîð, àëå çâè÷àéíî, º 
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çàéâ³ âèòðàòè ÷àñó íà ïîñë³äîâíå îïðàöþâàííÿ 
³íôîðìàö³¿.
Ö³ë³ñíèé ñïîñ³á — öå íàïèñàííÿ âñ³º¿ ïðàö³ â 
÷îðíî âîìó âàð³àíò³, à ïîò³ì îáðîáêà ¿¿ â ÷àñòèíàõ 
³ äåòàëÿõ, âíåñåííÿ äîïîâíåíü, âèïðàâëåíü. Òóò 
åêîíîìèòüñÿ ÷àñ, àëå º íåáåçïåêà ïîðóøåííÿ ïî-
ñë³äîâíîñò³ âèêëàäó ìàòå ð³àëó.
Âèá³ðêîâèé âèêëàä ìàòåð³àëó ÷àñòî âè êî-
ðèñòîâóþòü ñÿ äîñë³äíèêàìè òàê, ÿê ¿ì çðó÷íî. 
Ïðè öüîìó âàæëè âèì º äîâåäåííÿ êîæíîãî ðîç-
ä³ëó äî ê³íöåâîãî ðåçóëüòà òó, ùîá ïðè îá’ºäíàíí³ 
ðîçä³ë³â â ö³ëîìó ìàòåð³àë áóâ ãîòîâèé äî âè-
äàííÿ.
Ó ïðîöåñ³ íàïèñàííÿ íàóêîâî¿ ïðàö³ óìîâíî 
âèä³ëÿ þòü äåê³ëüêà åòàï³â: ôîðìóâàííÿ çàäóìó ³ 
ñêëàäàííÿ ïî ïåðåäíüîãî ïëàíó; â³äá³ð ³ ï³äãîòîâêà 
ìàòåð³àë³â, ãðóïó âàííÿ ¿õ òà îïðàöþâàííÿ ðóêîïèñó.
Íà ïåðøîìó åòàï³ çàäóìó ôîðìóëþºòüñÿ ìåòà 
äàíî¿ ðîáîòè, íà ÿêå êîëî ÷èòà÷³â âîíà ðîçðàõî-
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âàíà, ÿê³ ìàòå ð³àëè â í³é ïîäàâàòè; ïåðåäáà÷à-
ºòüñÿ ïîâíîòà ³ ´ ðóí òîâí³ñòü âèêëàäó; òåîðåòè÷íå 
òà ïðàêòè÷íå ñïðÿìóâàí íÿ; ÿê³ ³ëþñòðàòèâí³ ìà-
òåð³àëè íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçêðèòòÿ ¿¿ çì³ñòó. Âèçíà-
÷àºòüñÿ ïîïåðåäíÿ íàçâà ïðàö³, ÿêó ïîò³ì ìîæíà 
êîðåãóâàòè.
Áàæàíî çðàçó æ ñêëàñòè ïëàí ðîáîòè àáî 
ïëàí-ïðî ñïåêò, ÿêèé âèìàãàþòü âèäàâíèöòâà.
Ïëàí-ïðîñïåêò â³äáèâàº çàäóì ïðàö³ ³ â³äòâî-
ðþº ñòðóêòóðó ìàéáóòíüî¿ ïóáë³êàö³¿.
Â³äá³ð ³ ï³äãîòîâêà ìàòåð³àë³â ïîâ’ÿçàí³ ç ðå-
òåëüíèì äîáðîì âèõ³äíîãî ìàòåð³àëó â áóäü-ÿê³é 
ïîñë³äîâíîñò³, îêðåìèìè ÷àñòèíàìè, òîáòî âñå 
òå, ùî çíàäîáèòüñÿ íà íà ñòóïíèõ åòàïàõ ðîáîòè 
íàä ðóêîïèñîì.
Íàñòóïíèé åòàï ïåðåäáà÷àº ãðóïóâàííÿ 
ìàòåð³àë³â çà ïîïåðåäí³ì ïëàíîì-ïðîñïåêòîì ³ 
ïàðàëåëüíî âèçíà÷àºòüñÿ ðóáðèêàö³ÿ ïðàö³, òîá-
òî ïîä³ë ¿¿ íà ëîã³÷íî ï³äïîðÿäêî âàí³ åëåìåíòè-
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÷àñòèíè, ðîçä³ëè, ï³äðîçä³ëè, ïóíêòè, ³íà êøå 
ñòâîðåííÿ ÷îðíîâîãî ìàêåòà ïðàö³.
Ïðè îïðàöþâàíí³ ðóêîïèñó óòî÷íþþòüñÿ 
éîãî çì³ñò, îö³íþþòüñÿ âèñíîâêè, ëîã³÷í³ñòü 
³ ïîñë³äîâí³ñòü âèêëàäó ìàòåð³àëó, â³äïîâ³äí³ñòü 
íàçâ ðîáîòè òà ¿¿ ðîçä³ë³â çì³ñòó, âèêëàäåíîìó â 
íèõ, ïåðåâ³ðÿºòüñÿ àðãóìåíòîâàí³ñòü îñíîâíèõ 
ïîëîæåíü, íîâèçíà òåîðåòè÷íà ³ ïðàêòè÷íà çíà-
÷óù³ñòü ðîáîòè.
Äîñèòü âàæëèâèì â ï³äãîòîâö³ á³ëîâîãî ðóêî-
ïèñó º îôîðìëåííÿ éîãî òà ë³òåðàòóðíà ïðàâêà.
Ï³ñëÿ íàïèñàííÿ òåêñòó àâòîð ïðàêòè÷íî 
³ ïðèíöè ïîâî éîãî îö³íþº: êîæíèé âèñíîâîê, 
ôîðìóëè, òàáëèö³, îêðåì³ ðå÷åííÿ ïåðå÷èòóþòüñÿ, 
ïåðåâ³ðÿþòüñÿ âèñíîâ êè, àðãóìåíòè, ôàêòè, òåîðå-
òè÷íà ³ ïðàêòè÷íà çíà ÷óù³ñòü ìàòåð³àëó ïóáë³êàö³¿.
Àíàë³çóºòüñÿ ïðàâèëüí³ñòü îôîðìëåííÿ ðóêî-
ïèñó: ë³òåðàòóðí³ äæåðåëà, öèòàòè.
Ï³äãîòîâëåíèé äëÿ ïåðåäà÷³ ó âèäàâíèöòâî, 
ðóêîïèñ ìàº â³äïîâ³äàòè ïåâíèì âèìîãàì, çóìîâ-
ëåíèì ïðîöåñîì éîãî ïîäàëüøî¿ ï³äãîòîâêè äî 
äðóêó. Â çâåäåíîìó âèãëÿä³ âîíè ìàþòü áóòè òàê³:
— àâòîðñüêèé òåêñòîâèé îðèã³íàë (ðóêîïèñ) 
âêëþ÷àº â ñåáå òèòóëüíèé àðêóø, àíîòàö³þ 
(à äëÿ íàóêîâèõ âèäàíü — ðåôåðàò), îñíîâíèé 
òåêñò, òåêñòè äîâ³äêîâîãî õàðàêòå ðó ³ äîäàòêîâ³ 
òåêñòè (ïîêàæ÷èêè, êîìåíòàð³, ïðèì³òêè, äîäàò-
êè), á³áë³îãðàô³÷í³ ñïèñêè, ïîñèëàííÿ, çì³ñò;
— òåêñò ðóêîïèñó ³ âñ³ ìàòåð³àëè äî íüîãî ïî-
äàâàòè ó âèäàâíèöòâî ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ;
— ñòîð³íêè ðóêîïèñó ìàþòü áóòè îäíîãî ðîç-
ì³ðó (210õ297 ìì);
— ìàòåð³àë äðóêóâàòè ÅÎÌ ìàëèìè ë³òåðàìè 
÷åðåç äâà ³íòåðâàëè íà îäí³é ñòîðîí³ àðêóøà;
— â îäíîìó ðÿäêó ìàº áóòè 60—65 çíàê³â (ðà-
õóþ÷è ðîç ä³ëîâ³ çíàêè ³ ïðîá³ëè ì³æ ë³òåðàìè), 
íà îäí³é ñòîð³íö³ ñóö³ëüíîãî òåêñòó — 28—30 
ðÿäê³â;
— ïðè âèçíà÷åíí³ îáñÿãó ðóêîïèñó íåîáõ³äíî 
âèõîäè òè ç òîãî, ùî â îäíîìó àâòîðñüêîìó àðêó-
ø³ íàë³÷óºòüñÿ 40 000 çíàê³â;
— ïîëÿ ñòîð³íîê îðèã³íàëó ìàþòü áóòè: ë³â³ — 
íå ìåí øå 20 ìì, âåðõí³ — 20, ïðàâ³ — 10, íèæ-
í³ — 20;
— àáçàöíèé âèñòóï ìàº áóòè îäíàêîâèì 
³  îð³âíþâà òè òðüîì óäàðàì;
— óñ³ çàãîëîâêè ³ âèä³ëåííÿ â òåêñò³ äðóêóâàòè 
ìàëè ìè ë³òåðàìè, çàãîëîâêè â³äîêðåìëþâàòè â³ä 
òåêñòó çãî ðè ³ çíèçó ïðîãàëèíàìè â òðè ³íòåðâàëè;
— ïîñèëàííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ â íèæí³é ÷àñ-
òèí³ ñòî ð³íêè, ¿õ íå ïåðåíîñÿòü íà íàñòóïíó 
ñòîð³íêó;
— ó ðóêîïèñ³ çàçíà÷àþòü âñ³ íåîáõ³äí³, íà 
äóìêó àâ òîðà, âèä³ëåííÿ ë³òåð ³ ÷àñòèí òåêñòó;
— ÷³òêî âèçíà÷àþòü ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü çàãî-
ëîâê³â ³ ï³äçàãîëîâê³â;
— âèïðàâëåííÿ â ðóêîïèñ³ äîçâîëÿþòüñÿ, àëå 
íå á³ëüøå ï’ÿòè íà îäí³é ñòîð³íö³; âîíè ìîæóòü 
áóòè âäðó êîâàí³ àáî íàïèñàí³ â³ä ðóêè ÷îðíèì 
÷îðíèëîì; çàéâ³ ë³òåðè àáî ñëîâà ìîæíà ç÷èñòè-
òè, çàêëå¿òè àáî çàôàðáó âàòè;
— ñòîð³íêè ðóêîïèñó ïîñë³äîâíî íóìåðó-
þòüñÿ, ïî÷è íàþ÷è ç îáêëàäèíêè ³ äî îñòàííüî¿ 
ñòîð³íêè, â ïðàâîìó âåðõíüîìó êóò³ — ïðîñòèì 
îë³âöåì; íà òèòóëüíîìó àðêóø³ âêàçóâàòè çàãàëü-
íó ê³ëüê³ñòü ñòîð³íîê òà ³ëþñòðàö³é;
— ðóêîïèñ ï³äïèñóºòüñÿ àâòîðîì (ñï³âàâ-
òîðàìè) àáî ðåäàêòîðîì íà òèòóëüíîìó àðêóø³ 
ç çàçíà÷åííÿì äàòè;
— ³ëþñòðàòèâí³ ìàòåð³àëè âèêîíóþòüñÿ ÷³òêî, 
ó ôîð ìàò³, ùî çàáåçïå÷óº ðîçóì³ííÿ âñ³õ äåòàëåé 
ïðè ìîæëè âîìó çìåíøåíí³ çîáðàæåííÿ [8].
Çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè 
¹ 70 â³ä 02.06.98 p. ï³äðó÷íèêàì, ïîñ³áíèêàì òà 
³íø³é íàâ÷àëü íî-ìåòîäè÷í³é ë³òåðàòóð³ äëÿ âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàê ëàä³â íàäàþòüñÿ ãðèôè, ÿê³ âñòàíîâ-
ëþþòü ïðèçíà÷åííÿ, âèä íàâ÷àëüíî¿ êíèãè ³ çàçíà÷à-
þòüñÿ íà òèòóëüí³é ñòîð³íö³, à íà çâîðîò³ ¿¿ âêàçóºòüñÿ, 
êèì ³ êîëè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ãðèô³â.
Êîëåã³ºþ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿-
íè íàäà þòüñÿ ãðèôè:
— «Çàòâåðäæåíî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿ íè» — ï³äðó÷íèêàì, ùî ïîòðåáóþòü ïå-
ðåâèäàííÿ;
— «Äîïóùåíî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè» — ï³äðó÷íèêàì ³ íàâ÷àëüíèì ïîñ³áíè-
êàì ç äèñöèïë³í, ïå ðåäáà÷åíèõ ãàëóçåâîþ êîì-
ïîíåíòîþ äåðæàâíèõ ñòàí äàðò³â âèùî¿ îñâ³òè.
Çàñòóïíèêàìè ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 
íàäàºòü ñÿ ãðèô «Ðåêîìåíäîâàíî Ì³í³ñòåðñòâîì 
îñâ³òè ³ íàóêè Óê ðà¿íè» — íàâ÷àëüíèì ïîñ³áíè-
êàì ç äèñöèïë³í, ïåðåäáà÷å íèõ êîìïîíåíòîþ âè-
ùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â 
âèùî¿ îñâ³òè, ñëîâíèêàì, äîâ³äíèêàì.
Ðóêîïèñè, ÿêèì íàäàí³ ãðèôè, âíîñÿòüñÿ äî 
âèäàâíè ÷èõ ïëàí³â.
Висновки
1. Ï³äðó÷íèêè ³ íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè êóðñó 
«ÎÍÄ» íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì «ã³ïåðòåêñòó», 
º íåçðó÷íèìè â êîðèñòóâàíí³. 
2. Ñó÷àñíèé ï³äðó÷íèê, íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê 
ïîâèíåí ìàòè òàê³ åëåìåíòè: 1) îñíîâíèé ìàòåð³àë; 
2) ïèòàííÿ äî îñíîâíîãî ìàòåð³àëó; 3) äîäàòêîâ³ 
çàâäàííÿ; 4) ñëîâíèê òåðì³í³â;  5) ñïèñîê ðåêî-
ìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè; 6) ïðåäìåòíèé ïîêàæ÷èê.
Ïåðñïåêòèâè ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü â äàíîìó 
íàïðÿìêó. Îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã äî ï³äðó÷íèê³â ³ 
íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â äàñòü ìîæëèâ³ñòü ï³äâè-
ùèòè ÿê³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, îïòèì³çóâà-
òè ÷àñ íàâ÷àííÿ ó âèùèõ çàêëàäàõ îñâ³òè.
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Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Факультет фізичної культури
Кафедра ТМФВ
Інформаційне повідомлення
Шановні науковці, завідувачі кафедр фізичного виховання, 
декани факультетів фізичної культури!
8—9 грудня 2005 року 
в Харківському національному педагогічному університеті 
ім. Г.С. Сковороди відбудеться наукова конференція 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ»
Програма конференції передбачає обговорення таких питань, як:
— проблеми фізкультурної освіти в Україні;
— проблеми юнацького спорту;
— проблеми олімпійського і професійного спорту;
— філософські, історичні, соціологічні та правові аспекти фізичної культури;
— педагогічні умови фізичного виховання різних груп населення;
— проблеми фізичного виховання школярів;
— рекреація і спорт для всіх.
До участі в конференції запрошуються викладачі навчальних закладів, вчені, молоді науковці. Для включення 
у програму конференції необхідно до 15 червня 2005 року надіслати тези доповіді в обсязі 2 сторінок і матеріали 
доповіді (стаття) — 6 сторінок, а також дискету з набраним текстом. Вимоги до статті:
1. Стаття подається в двох роздрукованих примірниках і на дискеті у вигляді текстового файла.
2. Рукопис підписується всіма авторами.
3. Статті подаються у форматі Microsoft Word 6,0/98 або *.rtf. Ім’я  файла (латинськими буквами) повинно 
відповідати прізвищу першого автора. Весь матеріал статті повинен міститися в одному файлі. 
4. Текст статті повинен бути набраним через 1,5 інтервалу, шрифт «Times New Roman Cyr», кегль 14; поля: 
верхнє, нижнє, ліве — 2,5 см, праве 1,5 см (30 рядків по 60—64 символів). Малюнки підготовлені у форматі *.tif 
чи Corel Draw 4,0/8,0. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і побудовані за допомогою майстра таблиць 
редактора Word. Формули підготовлені в редакторі формул MS Equation2.0.
5. Статті пишуться за схемою: назва статті, автори (ім’я, по батькові,  прізвище), … університет (інститут, 
академія), вступ (постановка проблеми, аналіз публікацій, зв’язок роботи з науковими програмами), мета 
дослідження, методика дослідження, результати дослідження та їх обговорення,  висновки,  література (не більше 6); 
резюме і ключові слова (українською і англійською мовами).
6. Стаття повинна бути написана українською мовою і вичитана авторами.
7. Разом зі статтею подаються авторська довідка (тема виступу, прізвище, ім’я, по-батькові, назва навчального 
закладу, посада, науковий ступінь, звання, точна адреса, телефон, електронна адреса) і конверт з маркою зі 
зворотною адресою.
8. Матеріали конференції (тези) будуть надруковані у збірнику наукових праць до початку роботи конференції, 
матеріали доповіді — у фаховому жрналі «Теорія та методика фізичного виховання» у № 1, 2 2006 року. 
Реєстраційний внесок складає 60 грн.
Просимо підтвердити Вашу участь в роботі конференції не пізніше 1 листопада 2005 року.
Матеріали направляти за адресою: 61003 Харків, а/с 10947. Оргкомітет конференції. Худолію Олегу 
Миколайовичу, або електронною поштою е-mail: ovc@ovc.kharkov.ua з поміткою «матеріали конференції».
Адреса оргкомітету:  61003 Харків, пл. Конституції, 18. Харківський національний  педагогічний університет 
ім. Г.С. Сковороди. Факультет фізичної культури. Кафедра ТМФВ. Худолій Олег Миколайович, зав. кафедри ТМФВ, 
голова оргкомітету. Телефон для довідок: 057-731-23-64.
